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As an important approach to cultivate high-level talents, Graduate Enrollment 
Examination is a bridge to connect undergraduate education with graduate education. 
As a developed area adjacent to Chinese Mainland, Taiwan has been adapting from 
education development of western developed countries, so it achieves good results 
especially on higher education. The College Entrance Examination goes forward the 
joint college entrance examination, separate admission, multiple entrance examination 
three stages during the continuous reform. In addition, its Graduate Enrollment 
Examination has accumulated rich experience since 1950s. Today, studying Graduate 
Enrollment Examination systematically, not only can enrich the research of Taiwan’s 
graduate education, but also can be a reference for the reform of Chinese Mainland’s 
Graduate Enrollment Examination. 
This study includes five parts: First of all, expound the background, significance, 
research hypotheses, related concepts, literature review, research construct, methods, 
innovation and difficulties. Then elaborate universities’ development situation and 
historical evolution of graduate education in Taiwan. After that, discuss the current 
situation of Graduate Enrollment Examination, further explain how to implement. 
Afterwards, through field investigation to select several different types of universities 
and University System of Taiwan as cases to analyse Graduate Enrollment 
Examination deeply from micro perspective. At last, on the basis of summarizing 
characteristics and problems, get enlightenment and draw a conclusion. 
This study shows: Firstly, admission separately is the main tendency in the 
development of Taiwan’s further Graduate Enrollment Examination, it is helpful for 
universities and departments to expand admission autonomy and highlight advantages, 
some universities which form the university system or union to recruit graduate 
students are also on the march. Secondly, emphasize the recruitment autonomy. 
Thirdly, recommended exemption students tends to a high proportion. Fourthly, the 
way to exam tends towards diversification, adopt data review and interview to replace 














Thereby form the enlightenment: firstly, strengthen the exploration of postgraduate 
admission, increase the proportion of recommended exemption students and 
professional masters; secondly, expand the way of applying for doctoral examination, 
take the way of data review and interview; thirdly, adopt multiple admission 
indicators, emphasize general abilities such as research capability and innovation 
capability, establish the system of comprehensive evaluation index; fourthly, 
strengthen admission autonomy, make full use of department’s advantages; fifthly, set 
up an interactive mechanism of admission competition, adjust admission plan timely 
according to market demand. 
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规定台湾学生在大陆高校毕业后可于大陆就业；2006 年 4 月，“第一届两岸经
贸文化论坛”宣布，大陆正式承认台湾高等学校学历。大陆在对台湾学生求学方
面给予了具体的优惠政策，在台湾掀起了一股求学大陆的热潮。另一方面，台湾
在两岸交流方面也逐渐迈开步子，稳步推动高等教育交流。1993 年 6 月，许可
大陆地区专业人士及学生赴台从事文教活动，为两岸高等教育交流奠定了良好基
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